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Аннотация: Проведены измерения коэффициентов теплопроводности радиационно-защитных 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Тепловая изоляция является неотъемлемым 
элементом теплоэнергетического оборудования, 
влияющим на надежность и экономичность АЭС.  
Использование комбинированной быстросъемной 
тепловой изоляции и радиационной защиты, 
выполненной в виде блоков, устанавливаемых на 
оборудование с помощью крепежных устройств, 
на наружную поверхность которых установлен 
радиационно-защитный экран, позволяет 
сэкономить время на монтаже, тем самым снизив 
радиационную нагрузку на персонал [1]. 
Как показывают проведенные расчетные оценки, 
использование комбинированной БСТИ и 
радиационной защиты вместо обычной 
теплоизоляции позволяет сократить коллективную 
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дозу на 27-38% при монтаже и на 31-63% при 
демонтаже теплоизоляции [2] 
В качестве защитного экрана предлагается 
материал Абрис, представляющий собой  
гомогенную композицию на основе полимерного 
связующего и наполнителя необходимой 
концентрации с учетом изотопного состава 
радиоактивного загрязнения [3]. 
За счет того, что радиационно защитный экран 
обладает изолирующими свойствами, можно 
незначительно уменьшить толщину 
теплоизоляционного слоя. 
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
 
Коэффициент теплопроводности радиационно-
защитного материала Абрис измерялся при 
помощи установки NETZSCH HFM 436 Lambda. 
Данный прибор соответствует ГОСТ 7076-99 и 
международным стандартам, и позволяет 
производить измерения материалов с низкими 
коэффициентами теплопроводности с достаточно 
большой точностью и скоростью. 
 
Рис.1. Установка NETZSCH HFM 436 Lambda 
 
Испытуемый образец помещают в прибор между 
двумя нагреваемыми пластинами. Средняя 
температура и перепад температур между 
пластинами задаются пользователем. Температура 
пластин контролируется двунаправленными 
системами нагрева / охлаждения Пельтье, с 
использованием встроенной жидкостной 
циркуляции или с помощью встроенной системы 
охлаждения сжатым воздухом.  
Тепловой поток (q) через образец измеряется 
(калиброванным) датчиком теплового потока. 
Измерение заканчивается при установлении 
теплового равновесия. Для анализа используется 
только центральная часть образца. Выходной 
сигнал датчика теплового потока калибруется по 
стандарту. В процессе измерения прибор 
использует датчик толщины для измерения 
толщины образца. Это значение  толщины, 
измеренное датчиком толщины или введенное 
вручную, используется при тестировании. 
Измеритель теплового потока может быть 
использован для исследования твердых или 
сыпучих образцов. Размер образца должен быть 
300х300 мм и высотой 5-100 мм [4].  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИМЕРЕНИЙ 
 
Основная трудность при измерении заключалась в 
том, что образцы обладают не одинаковой 
толщиной в различных точках поверхности и 
неоднородной плотностью, что снижает точность 
результатов. 
Результаты измерений для радиационно-защитных 
экранов представлены в таблице 1. На рис. 2 
приведена зависимость коэффициента 
теплопроводности РЗМ в зависимотси от 
содержания барита. 
 
Рис.2. Зависимость коэффициента 
теплопроводности от массовой доли барита 
 
ВЫВОДЫ 
 
Проанализировав полученные результаты, можно 
сделать вывод, что с увеличением массовой 
концентрации барита в радиационно-защитном 
экране теплопроводность снижается. Такая 
тенденция может быть связана с уменьшением 
массовой концентрации CaCO3, который имеет 
более высокий коэффициент теплопроводности. 
 Таблица 1. 
№ Образец tср, ˚С Δt, ˚С Толщина, см λ, Вт/(м∙К) Массовая концентрация 
1 659 50 16,57 2,188 0,3682 25% барит 
2 653 50 20 2,1416 0,3479 50% барит 
3 648 50 20 2,3109 0,3043 75% барит 
4 1043 50 20 2,2662 0,3641 20% свинец 
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Рис. 3. Схема измерительной части 
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